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Webブラウザ上で動作する拡張可能なHaskell処理系



















て実装された Haskell のサブセット言語の処理系 Hachu を基に
拡張をする形で開発する．
2 Hachu











本研究は Hachu の拡張により Haskell98 [5] と同等の構文に
対応することを目標に実装を進めた．図 1 に Haskell の代表的
な機能の実装状況を示す．
表 1 対応している機能

































要素 行数 (行) 割合 (%)
パーサ 443 38.1
構文木 144 12.4
表示する Visitor 88 7.6
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